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C H A R A C T E R IST IC S O F TH E C A N D ID A TES FO R  TH E STU D Y  
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A T T H E  U N IV ER SITY  O F LO D Z IN 1997
W dniach 30 .06 .-06 .07 .1997  r. przeprow adzono czw arty nabór kandydatów  
na studia na kierunku geografia, specjalność geografia turyzm u i hotelarstw a na 
U niw ersytecie Łódzkim .
Liczba ubiegających się o 30 indeksów , 191 osób, w zrosła w  porów naniu 
z rokiem  1996 o ponad je d n ą  czw artą  (28,2% ), zbliżając się do rekordow ego 
w yniku z 1995 r. (220 zdających). N a jed n o  m iejsce przypadło zatem  ponad 
sześcioro chętnych. W śród grupy m łodzieży znalazło się dw oje finalistów  
O lim piady G eograficznej i Nautologicznej. Egzamin w stępny spraw dzający w ie­
dzę z zakresu szkoły średniej odbyw ał się dw uetapow o. W pierw szej fazie kan­
dydaci rozw iązyw ali test geograficzny oraz w ypełniali ankietę do tyczącą m. in. 
ich zain teresow ań, upraw nień turystycznych, m otyw ów  w yboru kierunku stu­
diów , znajom ości w alorów  turystycznych rodzinnych m iejscow ości oraz reg io­
nów turystycznych Polski i Europy. Drugi etap stanow ił egzam in ustny z geo­
grafii (zdający losowali zestaw y z zagadnieniam i) oraz konw ersacja w  w ybra­
nym now ożytnym  języku  europejskim . W arunkiem  przystąpienia do części ust­
nej było uzyskanie pozytyw nej oceny z testu  z geografii, co okazało się trudnym  
zadaniem  dla w iększości m łodzieży. Pom im o obniżenia progu, p ierw otnie decy­
dującego o zaliczeniu  części pisem nej, z 60 do 40%  popraw nych odpow iedzi
w teście, niem al dw ie trzecie (64,7% ) zdających otrzym ało oceny niedosta­
teczne. Co szósty kandydat (16,8% ) nie zdobył nawet 20%  punktów , a jed n a  
z osób nie rozw iązała żadnego zadania testow ego. N ikt nie otrzym ał oceny bar­
dzo dobrej (!), zaś najlepsza praca uzyskała tylko 73% m ożliw ych do zdobycia 
punktów . Do części ustnej egzam inu przystąpiło  65 kandydatów . N ajw iększą 
p opu larnością  w śród zdaw anych przez m łodzież języków  obcych cieszył się j ę ­
zyk angielski (45 osób). N a drugim  m iejscu uplasow ał się język  niem iecki (12 
osób) -  języ k  rosyjski, w yraźnie odchodzący w zapom nienie, w ybrały zaledw ie 
dw ie osoby.
W wyniku przeprow adzonego postępowania rekrutacyjnego ostatecznie przy­
ję to  34 kandydatów : 32 osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzam inów  
oraz dw oje finalistów  O lim piady G eograficznej i N autologicznej -  zw olnionych 
z postępow ania egzam inacyjnego. Do grupy tej dołączyło jeszcze  trzech obco­
krajow ców  z A lbanii, Bułgarii i Korei Południow ej.
Skąd pochodzili zdający? D om inującą grupę stanow ili m ieszkańcy Lodzi 
(33,0% ), w ojew ództw a łódzkiego (6,3% ) i w ojew ództw  ościennych (18,3% ). 
Ł ącznie stanow ili oni 57,6%  zdającej m łodzieży. Do 31 w zrosła liczba w oje­
w ództw , z których rekrutow ali się zdający, co potw ierdza w cześn iejszą opinię 
o system atycznie rosnącym  zainteresow aniu  studiam i tego typu (S t a s  i a k , 
W ł o d a r c z y k  1996). Co dziew iąty kandydat pochodził z przygranicznych 
w ojew ództw  Polski, a co drugi m ieszkał w m ieście w ojew ódzkim  (rys. 1, tab. I). 
Przew agę liczebną posiadały  kobiety (79% ) i tegoroczni absolw enci szkół śred­
nich (82,2% ). W śród 34 m aturzystów  z lat w cześniejszych 10 ju ż  w cześniej 
ubiegało się o przyjęcie na geografię turyzm u i hotelarstw a, zaś 11 zdobyw ało 
studenckie dośw iadczenie na innych kierunkach i uczelniach. N iektórzy byli też 
słuchaczam i policealnych studiów , m. in. hotelarstw a, języków  obcych. M iaż­
d żącą  przew agę uzyskali absolw enci liceów  ogólnokształcących -  94,8% , w tym 
liceów  niepaństw ow ych (społecznych, publicznych, pryw atnych) -  tylko 5,2% . 
N ajw ięcej kandydatów  kończyło klasy licealne o profilu ogólnym  -  58,9% , w 
tym z rozszerzonym  program em  języ k a  obcego -  15,4% i b io logiczno-chem icz­
nym -  11,1%. Zaledw ie kilka osób (5,2% ) ukończyło liceum innego typu (han­
dlow e, ekonom iczne) bądź technikum : hotelarskie (K oło, Kutno, Łódź, Toruń, 
Zakopane), chem iczne i kolejow e.
N iespełna  co szósty (17,4% ) kandydat deklarow ał przynależność do organi­
zacji zw iązanych z turystyką: 9,8%  -  PTTK , 8,7%  -  PTSM , dw ie osoby nale­
żały do Polskiego Zw iązku Żeglarskiego, po jednej do Ł ódzkiego Klubu W yso­
kogórskiego i LOP (tab. I). Rów nie m ało osób deklarow ało posiadanie upraw ­
nień turystycznych (15,2% ). N ajw ięcej osób, 11, posiadało patent żeglarski, pięć 
osób -  upraw nienia p ilo ta w ycieczek zagranicznych, cztery zdobyły legity­
m ację m łodzieżow ego organizatora turystyki. Posiadaniem  jak iejko lw iek  odzna­
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a -  Czeslków  
b -  Czarnocin 
c -  Krowica
Rys. 1. Pochodzenie terytorialne kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa 
Uniwersytetu Łódzkiego w roku 1997
Dessin 1. L’origine territoriale des candidats à spécialité: Géographie du tourisme et l’hôtellerie
à l’Université de Łódź en 1997
N a m iano paradoksu, podobnie ja k  w roku 1996 ( S t a s i a k ,  W ł o d a r ­
c z y k  1996), zasługuje pogłębienie się tendencji, w  której coraz m niejszem u 
zainteresow aniu organizacjami turystycznymi, zdobywaniem upraw nień i odznak 
turystycznych tow arzyszy deklarow anie zainteresow ania geografią i turystyką, 
jak o  głów nego m otywu ubiegania się o przyjęcie na specjalność geografia tu ryz­
mu i hotelarstw a (!). Ponad 50% kandydatów  tw ierdziło , że fascynu ją  ich pod­
róże. Z  fascynacją  podróżam i w iązało się głów ne oczekiw anie zw iązane z prze­
biegiem  studiów  -  zdecydow ana w iększość kandydatów  tw ierdziła w ankiecie, 
że studia um ożliw ią im poznanie nowych krajów , m iejsc, obiektów  i ludzi. Zale-
T a b c I a I
Charakterystyka kandydatów na specjalność geografia turyzmu i hotelarstwa w lalach 1994-1997
La caractéristique des candidats à la spécialité: Géographie du tourisme et de I' hôtellerie dans les
années 1994-1997
Cecha Rok naboru
1994 1995 1996 1997
Liczba
kandydatów 147 220 149 191
kandydatów na 1 miejsce 4,9 7,3 5,0 6,4
województw pochodzenia kandydatów 21 26 30 31
Procentowy udział
kobiet 89,0 82,0 86,0 79,0
absolwentów LO 76,2 86,0 85,9 94,2
kandydatów z: 42,2 36,8 37,6 33,0
Łodzi
województwa łódzkiego 55,8 45,5 43,0 39,3
województw ościennych * * * 18,3
miast wojewódzkich * * * 57,1
Przynależność do organizacji turystycznych
Ogółem (w %) 33,0 20,0 25,0 17,4
PTTK (w %) 20,4 13,5 11.6 9,8
PTSM (w %) 13,6 3,0 6,2 8,7
Posiadacze uprawnień i odznak turystycznych











Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.
dw ie nieco ponad jedna p iąta oczekiw ała od studiów  pogłębienia wcześniej zdo­
bytej w iedzy turystyczno-geograficznej. N iew iele osób oczekiw ało od studiów  
doskonalenia w językach  obcych.
Do najczęściej udzielanych odpow iedzi na pytanie o plany kandydatów  po 
zakończeniu studiów  należały: chęć pracy w ogólnie rozum ianej „branży turys­
tycznej” , chęć zostania przew odnikiem  lub pilotem  w ycieczek -  głów nie zagra­
nicznych, założenie w łasnego biura turystycznego, a także budow a pensjonatu, 
hotelu, założenie w łasnej organizacji turystycznej itd. Dla w iększości kandy­
datów  (głów nie tych, którzy nie przebrnęli postępow ania rekrutacyjnego) naj­
w ażniejsze w  przyszłości było ogólnie rozum iane podróżow anie.
Pytaniem  ankietow ym  pozw alającym  określić znajom ość z autopsji regio­
nów  turystycznych Polski i św iata było polecenie w skazania regionów , w któ­
rych kandydaci spędzali wolny czas w  ostatnich pięciu latach. O ile na m apie kon­
turow ej Europy w iększość kandydatów nie miała kłopotów z zaznaczaniem  i w pi-
saniein nazw  odpow iednich krajów  czy regionów , o tyle w przypadku Polski 
część kandydatów  cechow ał dyletantyzm  (zaznaczenie K arkonoszy na W yżynie 
Lubelskiej, Szczyrku w okolicach Przem yśla, K arpacza w B ieszczadach itd.).
Zdecydow ana w iększość kandydatów  (80,4% ) w latach 1992-1997 w yjeż­
dżała za granicę. W yjazdu turystycznego poza m iejsce stałego zam ieszkania 
w okresie ostatn ich  pięciu lat nic zadeklarow ało jed y n ie  sześć osób. N ajw ięk­
szym pow odzeniem  w śród kandydatów  cieszyły się w yjazdy do pow szechnie 
znanych, uznaw anych za „szablonow e” , regionów  turystycznych Polski (tab. II).
T a b e l a  II
Kierunki wyjazdów krajowych kandydatów na studia z geografii turyzmu 
i hotelarstwa w latach 1992-1997 
Les directions des départs (sans dépasser les frontières du pays) des candidats désirant étudier la 
géographie du tourisme et de l’hôtellerie dans les années 1992-1997
Region Polski Zdający ogółem 
w 1997 r. (w %)
Przyjęci na studia 
w 1997 r. (w %)
Pobrzeże Zachodnie 21,2 14,7
Pobrzeże Słowińskie 28,8 29,4
Pobrzeże Gdańskie 25,5 29,4
Mierzeja Helska 7,6 5.9
Mierzeja Wiślana 1.1 0
Pojezierze Pomorskie 4,9 2,9
Pojezierze Wielkopolskie 9,2 8,8
Pojezierze Kaszubskie 4,3 8,8
Żuławy Wiślane 2,2 5,9
Warmia 2,7 2,9
Pojezierze Mazurskie 26,1 20,6
Pojezierze Suwalskie 7,1 11,8
Bagna Biebrzańskie LI 2,9
Białostocczyzna i Podlasie 4,3 8,8
Okolice Lodzi 7,1 2,9
Mazowsze 6,0 8,8
Jura Krakowsko-Częstochowska 14,7 20,6
Góry Świętokrzyskie 13,6 8,8
Wyżyna Lubelska 8,7 5,9
Roztocze 2,2 2,9
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie 1,1 2,9
Karkonosze 15,8 26,5
Kotlina Kłodzka 18,5 35,3




Beskid Sądecki i Niski 8.7 11,8
Bieszczady 20,1 23,5
Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.
Co najm niej jed n o  z pasm  karpackich odw iedziło  w ostatnim  pięcioleciu aż 
czterech z pięciu zdających, dom inow ały zdecydow anie T atry  (46,2% ), W Su­
detach w olny czas spędziło  38%  zdających (K arkonosze -  15,8%, Kotlina 
K łodzka -  18,5%). Podobnie ja k  w latach poprzednich, jak o  region znany z au­
topsji, zdająca m łodzież bardzo często deklarow ała szeroko rozum iany region 
polskiego w ybrzeża. N a Pobrzeżu Zachodnim  przebyw ało 21,2%  zdających, na 
Pobrzeżu Słow ińskim  -  28,8% , Pobrzeżu G dańskim  -  25,5% . Znaczący, jednak  
m niejszy udział niż w przypadku regionów  górskich i nadm orskich m iał w ypo­
czynek na obszarach pojeziernych, w śród których dom inow ało Pojezierze M a­
zurskie (26,1% ).
W w yjazdach zagranicznych kandydatów  zdecydow anie dom inow ały w y­
jazd y  do krajów  ościennych: Czech -  27,7% , N iem iec -  24,5%  i Słow acji 
- 2 2 ,8 % . D rugą grupą krajów  licznie odw iedzanych były państw a basenu M orza 
Śródziem nego: W iochy -  3 1,0%, Francja -  23,4%  i H iszpania -  9,8% . W yjazdy 
głów nie do w akacyjnych szkół językow ych spow odow ały utrzym anie się w yso­
kiego odsetka w yjazdów  do W ielkiej Brytanii -  17,6%. W śród w yjazdów  kan­
dydatów  na specjalność geografia turyzm u i hotelarstw a tradycyjnie ju ż  wysoki 
odsetek stanow iły  zim ow e w yjazdy do Austrii (lab. III).
T a b e l a  111
Kierunki wyjazdów zagranicznych kandydatów na studia z geografii turyzmu i hotelarstwa (w %)
Les directions des départs à l’étranger des candidats désirant étudier la géographie du tourisme et
de l’hôtellerie
Państwo Rok naboru
1994 1995 1996 1997
Ogółem 95,0 74,0 88,0 80,4
Austria 15,6 11,5 16,9 17,9
Czechy 24,5 18,5 27,9 27,7
Francja 20,4 23,0 35,3 23,4
Hiszpania 6,2 * 10,3 9,8
Holandia 8,2 * 9,6 3,8
Kraje byłego ZSRR * * * 14.1
Kraje skandynawskie * * * 13,6
Niemcy 27,9 21,0 29,4 27,7
Słowacja 31,3 18,5 22,1 22,8
Węgry 16,3 8,0 9,6 13,0
Wielka Brytania 6.8 6,0 17,6 17,4
Włochy 15,0 20.5 26.5 31.0
* Brak danych.
Ź r ó d ł o :  Opracowanie własne.
C zw arty rok naboru na specjalność geografia turyzm u i hotelarstw a gene­
ralnie potw ierdził praw idłow ości rysujące się od początku pow stania spe­
cjalności. Rok 1997 przyniósł kolejny w zrost zain teresow ania studiam i tu rys­
tyczno-hotelarskim i na U niw ersytecie Łódzkim  (liczba kandydatów  zbliżyła się 
do rekordow ego roku 1995). N iestety, w zrostow i liczby kandydatów  nie tow a­
rzyszył w zrost poziom u w iedzy zdających. W ręcz przeciw nie -  konieczność 
zdecydow anego (o 20% ) obniżenia progu popraw nych, zaliczających test ogól- 
nogeograficzny, odpow iedzi oraz brak choćby jednej oceny bardzo dobrej z tes­
tu w skazuje na słabe lub bardzo słabe przygotow anie się kandydatów  do egza­
m inów  w stępnych. N adal próbę podjęcia studiów  na specjalności podejm ują  
w w iększości osoby przypadkow e, często nie posiadające podstaw ow ej w iedzy 
ogólnogeograficznej, osoby m arzące o zagranicznych w ojażach, studiach ła t­
wych, prostych i przyjem nych, a którym  podstaw ow ą trudność spraw ia korzys­
tanie z atlasu. O w ą przypadkow ość potw ierdza rów nież statystyka osób posia­
dających upraw nienia i odznaki turystyczne. Św iadczy o niej także liczba kan­
dydatów  należących do organizacji turystycznych takich ja k  PTSM  czy PTTK.
N iepokojącym  zjaw iskiem  je s t kom pletna nieznajom ość przez m łodych lu­
dzi w łasnych rodzinnych m iejscow ości. Dla w iększości m iejsca zam ieszkania są  
n ieatrakcyjne i niew arte w iększego zain teresow ania, w iększość nie potrafi, na­
w et nie próbuje w skazać jak ichko lw iek  w alorów  rodzinnych stron.
N a tle  sylw etki statystycznego kandydata -  osoby dość przypadkow ej, o n is­
kim poziom ie w iedzy geograficznej, nie m ającej nic do pow iedzenia na tem at 
m iejsca zam ieszkania, nie posiadającej dośw iadczeń i upraw nień turystycznych, 
m yślącej o studiach polegających głów nie na podróżow aniu i studiow aniu prze­
w odników  -  osoby, które przebrnęły postępow anie rekrutacyjne i zostały przy­
ję te  na studia, charak teryzu ją  się, oprócz oczyw iście posiadanej w iedzy turysty- 
czno-geograficznej, dobrą znajom ością  języków  obcych, dorosłym  podejściem  
do nauki przyszłego zaw odu i do jrzałością  zw iązanych ze studiam i oczekiw ań.
Pozytyw nym  trendem  w ynikającym  ze statystyki naboru je s t stale posze­
rzanie się zasięgu oddziaływ ania specjalności geografia turyzm u i hotelarstw a. 
Stały spadek udziału kandydatów  z Łodzi i okolic na rzecz ościennych w oje­
w ództw  Polski Środkow ej i w ręcz całego kraju św iadczą o stałym  um acnianiu 
się pozycji specjalności wśród kierunków  studiów  U niw ersytetu Łódzkiego.
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XIV SEM IN A R IU M  TE R E N O W E  „W A R SZTA TY  BA D A W CZE 
Z G EO G R A FII TU RY ZM U ” ŁAZY KOLO BOCHNI, 11-13 W RZEŚNIA 1997 r.
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W dniach 11-13 w rześnia 1997 r. odbyło się kolejne, XIV sem inarium  te­
renow e „W arsztaty  badaw cze z geografii turyzm u” . K onferencja tradycyjnie 
zorganizow ana została przez K atedrę Geografii M iast i Turyzm u U niw ersytetu 
Łódzkiego, a w łaściw ie przez Zakład G eografii Turyzm u stanow iący od 1996 r. 
odrębną jednostkę  w ram ach K atedry Geografii M iast i Turyzm u UL. Drugim 
organizatorem  sem inarium  był Zakład G eografii Turyzm u U niw ersytetu 
Jagiellońskiego. Spotkanie odbyło się w Łazach koło Bochni w  stacji naukowej 
Instytutu G eografii U niw ersytetu Jagiellońskiego. Podobnie jak  w  ubiegłych la­
tach, celem  sem inarium  było zaprezentow anie i przedyskutow anie aktualnej 
problem atyki badaw czej geografii turyzm u zm ierzające do poszerzenia w ar­
sztatu badaw czego tej dyscypliny naukowej o nowe pom ysły i rozw iązania.
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